15 図書館でのクラウドファンディング成功事例 : 民間企業の取り組み by 田島 沙也加












































































































































READYFOR Inc.All Rights Reserved.
◉ クラウドファンディングの種類：支援者へのお返し（リターン）
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寄附型 ふるさと納税型 購入型 
対価性なし リターン 金銭以外の 商品やサービス 
特徴 社会貢献性が高い リターンの設定によって多様な活用方法がある 
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◉ クラウドファンディングの種類：支援金の受け取り方
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あり 目標金額設定 あり 





手数料 目標金額に達した場合のみ 目標金額の達成可否に依拠しない 




























   １. 【台数限定】Fabool Laser Mini 本体1台(23％引) 
   ２. 【台数限定】Fabool Laser Mini 本体1台(16％引) 
   ３.  Fabool Laser Mini 本体1台(10％引) 
   ４. 基盤アップデートキット 
   ５. 安全カバー 
   ６. 拡張フレームセット 
   ７. 3W強レーザーヘッド 
   ８. 別注カラー本体1台 




















   １. 活動報告書（領収書発行時） 
   ２. 縁組チームメンバーによる寄せ書き 
   ３. WEBサイトにお名前掲載（希望者のみ） 
   ４.代表理事 駒崎による事業のご説明 




















   １.公式「芋煮鍋奉行認定証」を贈呈、ＨＰへお名前 
   ２. 待たずに食べられる 第30回大鍋芋煮(2杯)優先権 
   ３.「三代目鍋太郎」を囲む 
        「なが～いテープ」カットセレモニー参加権 
   ４. 「三代鍋太郎の台座」にお名前刻印 
   ５. 第30回芋煮会 味見式参加権 
   ６.実行委員が案内する芋煮会場まるごと満喫権 
   ７. 市内在住以外の方限定：家で満喫 
　　『芋煮調理セット』（里芋1Kgと芋煮たれ） 





































































































3千円 5千円 1万円 3万円 5万円 ⽀援合計 ⾦額合計
⽀援⼝数	 20 94 105 26 11 256 2,910,000円	
うちリピー
ター	 3 20 27 11 6 26%		67 1,009,000円	
⽀援⼝数	 30 107 125 13 14 289 2,965,000円	
うちリピー
ター	 9 32 43 6 13 35%	103 1,447,000円	
⽀援⼝数	 36 80 110 14 17 257 2,878,000円	
うちリピー
ター	 12 33 47 8 9 42%	109 1,361,000円	
⽀援⼝数	 30 39 54 20 27 170 2,780,000	円	
うちリピー
ター	 17 26 36 10 13 60%	102 1,491,000円	
⽀援⼝数	 40 71 95 16 14 236 2,605,000円	
うちリピー
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◉ 最後に少し宣伝を…
READYFOR Inc.All Rights Reserved.
◉ ご静聴ありがとうございました
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